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9343210．6Kz 11．1 7．8 Kb 82．07．1
??
07．90．9 ?
49．211．5Kb 12．07．9 ? 86．07．1
?
08．90．7 Ss
60．31U?? 16．97．1 Si 97．07．1
?
09．91．1 Nk
78212．0Kz 19．07．2 ? 9404．0
7．1 ? 10．01．1 Ot


















9405．0112Kb 31．97．5 ? 242X336．04．9 Ob 20．90．8 ?
09．01L3Kz 34．08．5 Kb 36．94．8 ?? 23．01ユ　、 Kb
10．01L3Kb 37．07．8 Si 38．94．8 ?? 30．0］ユ Nk
11．011．2Kz 38．08．6 Kb 42．94．8 ? 34．00．9 Mi
35．91．1 Nk19．011．2 K1， 40．98．0 Si
2LO1】2 ?? 4098．9：Kb αOri（lrr．） 3690．9 Kb
24．0】0．2 Kz 44．08．5 ? 19391－IV（Est　44）4LO0．9 ?
29．011．1Kb 49．1 8．8 ? 242 43．90．8 Mi
??
10．6Kz 54．08．9 ? 927LO1ユ Mi 52．00．9 Kb
30ユ 10．9 ? 60．08．9 Si 72．01．1 Ot 6α00．8
?
3LO11．1Kb 60．09．0 Kb 73．00．9 Ss 64．90．7 Mi
33．1 ll．1Kz 62．99．0 Si 73．91．1 Mi 68．00．8 Kb
34．010．8Kb ，69．0 9．0 Kb 74．0L2Kb 78．90．8 Mi
74．1 1．2 OtuOri（Mlra型） BI，　Ori
（?
Cep型） 76．91．2 ?? R1）cg（Mira型）
一　　一　　一　　．
19391～IV（Est　35）19391～V（Est19） 79．01．1 Nk 19391（Est
??
Q42　　　　　　　　一　．　　　． 　　．Q42
一　　一　　．　一　　一　　一　　．　　『　．．　　冒　馳 79．11．2 Kb 242
9271．97．8 Ot 9273．96．6 Kb 80．01．1 Ot 926597．2 Yd
73．97．8 Kb 78．96．5 ? 83．11．1 ? 72．97．3 ?
74．07．9 Si 87．06．4 ?? 8391．1 Nk 77．97．6
??
75．97．4 Ot 91．06．7 ?? 84．01．1 Mi 82．97．6
?
75．97．7 Si 9300．966 ? 84．00．9 Ss 8797．6 ?
82．97．3 Ot 12．06．5 ?? 87．01．3 Kb RR　Sco（Mira型）
84．1 7．6 Si 36．96．8 ? 88．0 1．1． Mi
90．07ユ Ot 40．96．8 ? 90．01．2 Kh 1939VI（Est5）
90．074Si 44．06．8 ? 90．1 1ユ Ot 242
9300．979Kb 49．1 7．0 ?? 9LO1．3 Kb 9420．01 ．5Ob
01．97．4 Ot 54．07．2 ? 9301．01．2 Nk 24．010．0 ?


































































??????????? ? ? ? ???? ???????????? ???9385．9　　12．7　　Kz
86．0　12，8　Kb
SU　Tau（lrr．）
「19391～V（Est　2㌻）
2↓2
9273。0　　10．0　　1（z
77．9　10．0　〃
79．0　9．6　Kb
83．9　10．O　KIz
83．9　11．8　Kk
89。9　10．O　Kz
9300．9　9．4　Kb
02，9　9．8　Kz
09．9　10．1　〃
11．1　9．9　K：b
15．9　10．O　Kz
19．0　9．7　Kb
20．9　9．7　Kz
24．9　9．6　〃
41．9　10ユ　〃
46．0　9．5　Kk
48ρ　9．7　Kk
54．0　9．6　〃
58．0　9．6　〃
6L9　9．5　〃
68．0　9．6　〃
68．0　9．6　K：b
79．0　9．6　〃
82．0　9．5　Kb
85．9　9．6　K：z
7
RTri（Mセa型）
L
19391馬’III（Est　14）
．一242
9274．0　9．3　Si
76．0　9．4　〃
84．1　9．5　〃
87、0　9．8　〃
90．0　10．0　〃
